













Digital data arrangement and accumulation on the study of the 
ancient Japanese wooden tablets 
MIYUKl INOUEt1 
I describe various information regarded as important in the ancient Japanese wooden tablets'study, giving an example of real 
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Recording operation and recording note books. 
(2) 写真資料と撮影
①過去の写真資料のデジタル化
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図 3 画像データベース 木筋字典
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木簡釈読支援システム Mok:kanshopの GUI













































図 5 木簡アノテーションシステム MokkAnoter
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